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A. DESKRIPSI WILAYAH 
1. Geografis 
a. Letak Dusun 
Lokasi yang digunakan untuk KKN unit XIX A 2 terletak di 
Dusun Sidowayah, Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, Kabupaten 
Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun 
Sidowayah termasuk pada dataran rendah dengan tingkat 
kelembaban sedang.  
b. Batas Dusun 
Dusun Sidowayah berbatasan dengan beberapa wilayah-
wilayah diantaranya:  
Batas sebelah timur Dusun Ngaglik, Desa Sukoreno 
Batas sebelah selatan Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih 
Batas sebelah barat Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih 
Batas sebelah utara Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo 
 
c. Luas Dusun 
Dusun Sidowayah terdiri dari 4 RT yang keseluruhannya 
mempunyai luas tanah 79 Ha yang terbagi menjadi beberapa bagian 






d. Jarak Dusun dengan Pemerintah 
Jarak Dusun Sidowayah ke Balaidesa Sukoreno ± 3 km. 
Jarak Dusun Sidowayah menuju kantor Kecamatan Sentolo ± 4 km. 
Jarak Dusun Sidowayah ke kantor Bupati KulonProgo ± 7 km.  
e. Perhubungan 
Dusun Sidowayah memiliki akses jalan yang cukup 
memadai, beberapa jalan di Sidowayah sebagian sudah di aspal dan 
cor, namun di beberapa titik masih terdapat jalan yang rusak. 
Dusun Sidowayah juga menjadi menjadi salah satu tempat yang 
dilalui jalur kereta api. Jalur kereta api memisahkan lokasi RT 04 
dengan RT lainnya yang ada di Dusun Sidowayah. 
Kondisi jaringan listrik penduduk Dusun Sidowayah 
seluruhnya sudah ada jaringan, akan tetapi jalan-jalan masih gelap 
karena minimnya penerangan di jalan-jalan Dusun Sidowayah. 
Sarana komunikasi, sebagaian warga memiliki telepon genggam 
(HP), walaupun ada beberapa lokasi sulit dijangkau jaringan seluler 












Dusun Sidowayah dengan luas 79 Ha dihuni oleh sekitar 
621 jiwa, yang tersebar dalam 4 wilayah rukun tetangga, yaitu: 
RT 01  : 138 jiwa 
RT 02  : 153 jiwa 
RT 03  : 169 jiwa 
RT 04  : 161 jiwa 
Jumlah  : 621 jiwa 
b. Mata Pencaharian 
Masyarakat Dusun Sidowayah memiliki mata pencaharian 
beragam, akan tetapi yang lebih dominan adalah petani, baik petani 
sawah maupun ladang. Rata-rata petani di dusun Sidowayah 
menanam jagung dan padi, selain pertanian masyarakat Dusun 
Sidowayah banyak juga yang berternak beberapa terlihat 
memlihara sapi dan domba.  
c. Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan di Dusun Sidowayah masih rendah, 
beberapa setelah lulus dari jenjang SMA/SMK mereka memilih 
untuk bekerja tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan, hanya 
sedikit saja yang sampai pada jenjang perkuliahan, hal ini 





menyekolahkan anaknya sampai tinggi selain itu juga karena faktor 
perekonomian masyarakat setempat. 
d. Agama 
Dusun Sidowayah masyarakat keseluruhan beragama Islam, 
jadi tidak ada kepercayaan lain hanya Islam saja. 
3. Sosial Ekonomi 
a. Perumahan dan Tempat Tinggal 
Rumah-rumah penduduk di Dusun Sidowayah pada 
umumnya sudah permanen dan sudah memenuhi syarat-syarat 
kesehatan, karena rumah tersebut  telah memiliki ventilasi dan 
sarana kamar mandi, namun masih ada beberapa rumah yang 
belum layak pakai. Bangunan yang digunakan untuk menunjang 
pengamalan ibadahnya, penduduk di Dusun Sidowayah yang 
seluruhnya beragama Islam memiliki 3 Masjid, yaitu Masjid 
Miftahul Huda, Masjid Baitul Makmur dan Masjid Nurul Huda. 
b. Kesehatan Masyarakat 
Tingkat kesadaran masyarakat mengenai kesehatan terbagi 
beberapa aspek, mulai dari tingkat kesehatan yang tinggi, sedang, 
serta rendah. Dusun Sidowayah memiliki kesadaran yang cukup 
tinggi mengenai pemeriksaan di Posyandu, terutama para lansia 
mereka aktif mengikuti posyandu lansia yang rutin diadakan 





kurang baik karena banyak sekali ditemukan warga yang memiliki 
tensi darah tinggi di Dusun Sidowayah. 
Banyaknya kandang ternak di pekarangan rumah 
pendudukpun masih menjadi kendala kesehatan bagi warga. Jarak 
antara kandang ternak dengan rumah warga sekitar 4-5 meter. Hal 
tersebut dapat mempengaruhi kesehatan akan tetapi minimnya 
lahan yang dimiliki oleh warga, sehingga kandang ternak dengan 
rumah memiliki jarak yang dekat. 
4. Budaya 
a. Karawitan 
Kesenian karawitan yang ada di Dusun Sidowayah di 
kelola oleh Sanggar Seni Buwono, mereka rutin latihan 
seminggu sekali setiap hari minggu. Kegiatan karawitan di 
Dusun Sidowayah menggunakan seperangkat alat gamelan. 
b. Peringatan 7, 40, 100 hari, 1,2 tahun, 1000 hari 
Peringatan 7-1000 hari untuk mengirim doa kepada 
seseorang yang sudah meninggal, adapun kegiatannya meliputi 
: kenduri dan tahlilan terpimpin yang dilakukan pada malam 
hari. 
c. Hadroh 
Hadroh adalah sebuah musik yang beranfakan Islami 





alat tetabuhan tertentu. Kesenian hadroh di Dusun Sidowayah 
beranggotakan bapak-bapak. 
 
B. RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH 
Upaya memberdayakan dan meningkatkan kegotongroyongan 
dalam pembangunan wilayah yang terlihat rapih, nyaman dan aman, maka 
diperlukan peran serta masyarakat. Masyarakat tidak hanya sebagai pelaku 
pembuat tetapi juga sebagai penjaga dan pemelihara insfarstruktur yang 
ada. Rencana pembangunan pada wilayah Dusun Sidowayah adalah 
melengkapi sarana informasi pada titik-titik yang strategis. Perlengkapan 
tersebut antara lain kotak saran, kotak surat, papan informasi beserta isinya 
yang berupa peta, logo pedukuhan, dan struktur-struktur organisasi yang 
ada di Dusun Sidowayah. Sarana dilengkapi guna mempermudah dalam 
menyampaikan kritik, saran, dan mudah mendapatkan informasi-informasi 
mengenai Dusun Sidowayah.  
Perencanaan lainnya adalah pengembangan dusun wisata 
Sidowayah. Dusun Sidowayah ada sebuah tempat yang sedang dibangun 
wisata karena lokasi yang menarik, Selain itu juga perbaikan fasilitas 
dusun seperti perbaikan masjid, lapangan, jalan, mengadakan penerangan 
lampu dan membuat gorong-gorong. 







C. PERMASALAHAN DI LOKASI KKN 
Setelah melaksankan survei dan melaksanakan KKN di Dusun 
Sidowayah terdapat beberapa permasalahan yang di temui di lokasi 
KKN, ialah sebagai berikut: 
1. Bidang Keagamaan 
a. Kurangnya ustad/ustadzah TPA yang ada di Dusun 
Sidowayah. 
b. Kurangnya kesadaran orang tua untuk mengajarkan huruf 
hijaiyah kepada anak-anak. 
2. Bidang Keilmuan 
a. Banyak anak yang lebih senang bermain dari pada harus 
mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. 
b. Kebanyakan remaja lebih senang untuk bekerja daripada 
melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT). 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Tidak semua bidang seni dan olahraga di minati oleh 
warga, hanya kegiatan voly dan karawitan yang rutin di 
laksanakan di sela-sela waktu senggang. 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan 
dan pengolahan sampah baik sampah organik maupun non 
organik, sehingga sampah yang ada seringkali hanya di bakar dan 





Kurangnya kebersihan kandang hewan serta lokasi yang 
terlalu dekat dengan rumah, selain itu banyak dijumpai warga 
yang hipertensi. 
5. Bidang Tambahan 
a. Administrasi Padukuhan seperti kurang lengkapnya data-data 
pedukuhan dan informasi yang lain mengenai padukuhan 
b. Tidak adanya lapangan voli dan badminton untuk 
menyalurkan hobi masyarakat. 









Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Penyelenggaraan Percobaan Sederhana IPA 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
3. Penyelenggaraan belajar bersama matematika 
4. Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling Bidang Sosial 
5. Pengembangan Edukasi pada Anak dengan Simulasi Permainan 
6. Penyuluhan Mengenai Bahaya Bahan Kimia 
7. Penyuluhan tentang Tata Cara Pengelolaan Uang 
8. Penyelenggaraan Sosialisasi Hemat Energi 
9. Penyelenggaraan Sosialisasi Kode-kode Plastik dan Pemanfaatannya 
10. Penyelenggaran Pembuatan Herbarium 
11. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar IPA 
12. Pelatihan Gemar Menabung Usia Dini 
13. Pengenalan mata uang asing 
14. Memberi penyuluhan mengenai kesehatan lingkungan 
15. Memberikan informasi Penyuluhan tentang bahaya narkoba dan 
HIV/AIDS 
16. Memberikan pelatihan gizi seimbang bagi balita 
17. Pemberian Materi Pendidikan Agama Islam Dasar kepada Anak-anak 
B. Bidang Keagamaan  
1. Pendampingan TPA 
2. Penyelenggaraan Pendampingan Hafalan Bacaan Sholat 
3. Pendampingan Hafalan Bacaan Surat Pendek 
4. Pemutaran Film Islami 
5. Pendampingan Tata Cara Berwudhu 
6. Pendampingan Doa sehari-hari 
7. Story Telling kisah-kisah Sahabat Nabi kepada Anak-anak 
8. Penyelenggaraan pembacaan hadits Riyadus Sholihin setelah sholat magrib 
9. Penyelenggaraan Tadarus Al Qur’an bersama 
10. Pelatihan kerajinan mozaik kaligrafi dengan cangkang telur  
11. Penyelenggaraan Lomba Festival Anak Sholeh 
C. Bidang Seni dan Olah Raga 
1. Pelatihan Karya Seni Cetak Tinggi untuk Anak-anak 
2. Penyelenggaraan Permainan Tradisional 





4. Penyelenggaraan Tari Tradisional 
5. Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring 
6. Pelatihan Pembuatan Slime 
7. Penyelenggaraan Olahraga Bersama 
8. Penyelenggaraan Senam Bersama 
9. Penyelenggaraan Jalan Sehat Bersama 
D. Bidang Tematik dan Nontematik 
1. Penyuluhan manfaat dan inovasi limbah kulit jagung 
2. Pelatihan Pembutatan Kreasi dari Limbah Kulit Jagung 
3. Penyelenggaraan Pendidikan Lingkungan Hidup 
4. Penyuluhan Pengembang dan Kewirausahaan 
5. Pelatihan Pengoperasian web untuk Kebutuhan Promosi UKM 
6. Penyuluhan untuk Meningkatkan Kebersihan Dusun Sidowayah 
7. Penyuluhan Mekanisme Perbankan  
8. Pelatihan Pembuatan makanan  dari Olahan Jagung (Sirup Jagung) 
9. Pendampingan Mewarnai bagi anak-anak 
10. Pelatihan adab-adab Tuntutan Hidup Rasulullah SAW 
11. Penumbuhan Rasa Cinta Tanah Air melalui Lagu-lagu Nasional. 
12. Penyuluhan Perilaku Hidup Sehat 7 Langkah Cuci Tangan dengan Benar 
13. Penyuluhan Tes Buta Warna 
14. Pelatihan Pemanfaatan Limbah Makanan sebagai Pupuk Kompos 
15. Penyuluhan Kesehatan ( Penyakit Leptospirosis dan Pencegahannya) 
16. Pemberdayaan Jumantik Cilik 
17. Pelatihan pemanfaatan sinar matahari 
18. Sosialisasi Hidup Sehat ala Rosululloh SAW 
19. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan 
20. Pengadaan Kartu Prestasi TPA  
21. Pelatihan Pemanfaatan Barang Bekas 
22. Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan 
23. Pengenalan Obyek Wisata Dusun Sidowayah 
24. Penyelenggaraan Sekolah Lingkungan 
25. Sosialisasi tentang Pentingnya Personal Hygene Untuk anak-anak 
26. Penyelenggaraan Kerja Bakti Dusun 
27. Penyelenggaraan Bersih Masjid Dusun 
28. Pengadaan Kelengkapan Fasilitas Umum  











A. PROGRAM BERSAMA 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 Catatan: Program Kegiatan Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar Dilaksanakan Individu 
 
   
B. Bidang Keagamaan     
1.   Pendampingan TPA di masjid   3 x 60”    
 a. Mendampingi anak TPA 
membaca iqro 1-2 




Durasi : 60’ 
 b. Mendampingi anak TPA 
membaca iqro 3-4 




Durasi : 60’ 
 
 c. Mendampingi anak TPA 
membaca iqro 5-6 




Durasi : 60’ 
2.  Penyelanggaraan Lomba festival anak 
soleh 
 4 x 60” 
  
 
 a. Mengadakan lomba doa 
sehari-hari untuk anak TPA 




Durasi : 60’ 
 b. Mengadakan lomba Adzan 
untuk anak TPA 




Durasi : 60’ 
 c. Mengadakan lomba hafalan 
surat-surat pendek untuk anak 
TPA 




Durasi : 60’ 
 d. Mengadakan tabligh akbar 
untuk anak TPA 




Durasi : 60’ 
3 Penyelenggaraan belajar membaca Al-
Qur’an untuk ibu-ibu 
 3 x 60” 
  
 
 a. Mendampingi ibu-ibu 
membaca Iqra’ 1-3 









 b. Mendampingi ibu-ibu 
membaca Iqra’ 4-6 




Durasi : 60’ 
 c. Mendampingi ibu-ibu 
membaca Al-Qur’an 




Durasi : 60’ 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni     
1. Penyelenggaraan pelatihan seni     
a. Menyelenggarakan pelatihan tarian daerah untuk 
anak-anak desa Sidowayah. 




Vol: 5  
Durasi : 60’ 




Durasi : 50’ 
c.  Menyelenggarakan program kreativitas dari bahan 





Durasi : 50’ 
 Subbidang Olahraga     
2. Penyelenggaraan kegiatan  olahraga      




Durasi : 100’ 




Durasi : 100’ 





Durasi : 100’ 
     d. Melaksanakan jalan sehat keliling Dusun 





Durasi : 60’ 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 920”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
 Subbidang Tematik     
1. penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan untuk 











Durasi : 450” 
b.  Menyelenggarakan pemeriksaan kolesterol 1x150” 
c.  Menyelenggarakan pemeriksaan buta warna 1x150” 





     a.  Menyelenggarakan sosialisasi mengenai pentingya 
media social 




Durasi : 150’ 






5.  Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya kebersihan     






Durasi : 150’ 





Vol: 13 orang 
150’ 





a.  Memberikan sosialisasi kepada anak-anak usia 9-15 





Durasi : 150’ 
b.  Melakukan aksi nyata pelestarian lingkungan dalam 
bentuk kerja bakti bersama anak-anak usia 9-15 





Durasi : 150’ 
 Subbidang Nontematik     
5. Pelaksanaan kegiatan kerja bakti     
a. Melaksanakan kegiatan kerja bakti di lingkungan 
RT 1 




Durasi : 60’ 
b. Melaksanakan kegiatan kerja bakti di lingkungan 
RT 2 




Durasi : 60’ 
c. Melaksanakan kegiatan kemrja bakti di lingkungan 
RT 3 






Durasi : 60’ 
d. Melaksanakan kegiatan kerja bakti di lingkungan 
RT 4 




Durasi : 60’ 
6. Membersihkan masjid sekitar desa Sidowayah     




Durasi : 400’ 




Durasi : 400’ 




Durasi : 400’ 
7.  Pengadaan kelengkapan fasilitas Dusun     
a. Melaksanakan pengadaan kelengkapan fasilitas 
umum di Dusun Sidowayah 
5 x 200” 
Semua  
 




Durasi : 800’ 













Durasi : 400’ 
 4) Pembuatan Plang petunjuk arah di 
dusun 




Durasi : 200’ 
8. Pelatihan Pembuatan olahan makanan kekinian 








Durasi : 200’ 





  a. Memberi sosialisasi tentang pemanfaatan toga bagi 





Durasi : 100’ 
  b.  Memberi pelatihan tentang pengolahan toga bagi 





Durasi : 150’ 
10. Penglohan limbah plastik     
   a. Memberi sosialisasi pengolahan limbah plastik 
pada remaja Dusun Sidowayah 
1x200” 
A B C D 




Durasi : 200’ 
  b.  Memberi pelatihan pengolahan limbah plastik pada 
remaja Dusun Sidowayah 
1 x 100” 
A B C D 




Durasi : 200’ 
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 5400”    
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” - - 600” 
III. Seni dan Olahraga 450” - - 450” 
IV. Tematik/Nontematik 5400” - - 5400” 












a.n. Kepala LPPM UAD
Kepala KKN
Drs ,M. i., Ph.D
NrP. 1958 01 I 003
Mengetahui/Menyetuj ui.
Dosen







I Keilmuan dan Bimbel
Keagamaan (Termasuk TPA) 1215" 1275"
III. Seni dan Olahraga 1235" 1235u
IV TematikrNontematik 5230"







B. PROGRAM INDIVIDU 
Nama Mahasiswa: Aan Patimaula (A) NIM: 1500008150       
Prodi: Pendidikan Biologi  







A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Pembuatan 
Herbarium   
    
a. Memberi materi 
pengantar tentang 
pengertian herbarium dan 
macam-macamnya 







Vol : 20 
Durasi : 50” 
b. Memberi materi tentang 
teknik pembuatan 
herbarium  







Vol : 20 
Durasi : 50” 
c. Melatih pembuatan 
herbarium bagi anak 
anak di dusun 
Sidowayah 







Vol : 20 
Durasi : 150” 
2.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar      
a.  Memberi bimbingan belajar IPA bagi 
anak-anak Sekolah Dasar di Dusun 
Sidowayah dengan materi ...  
    
  1) Ciri-ciri Biotik dan Abiotik  3 x 50”    









Vol : 8 
Durasi : 50” 
  1.2) Ciri-ciri 
Abiotik  







Vol : 8 








  1.3) Evaluasi 
materi Biotik 
dan Abiotik  









Vol : 8 
Durasi : 50” 
  2) Macam-macam hewan berdasarkan 
makanannya  
3 x 50”    
    2.1) Hewan  jenis 
karnivora   









Vol : 8 
Durasi : 50 
  2.2) Hewan jenis 
omnivora dan 
herbivora 









Vol : 8 




         2.3) Evaluasi 
materi     macam-macam  
hewan berdasarkan 
makanannya 









Vol : 8 
Durasi : 50 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar  
600    
B.  Bidang Keagamaan       
1.  Penyelenggaraan 
Pengajian AnakAnak  
     
a.  Mendidik anak  dengan dengan 
bercerita tentang kisah sahabat nabi di 
dusun Sidowayah  :  
3 x 50”    
 1). Cerita tentang kisah 
Muhammad Al-fatih 








Vol : 25 
Durasi : 50 
 2). Cerita tentang umar 
bin khatab 












Vol : 20 
Durasi : 50 
 3). Bercerita kembali  
tentang Muhammad Al-
fatih dan Umar Bin 
Khatab  








Vol : 30 
Durasi : 50 
b.  Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak TPA tinggal di dusun krebet 
dengan materi : 
3 x 50”    








Vol : 30 
Durasi : 50 








Vol : 30 
Durasi : 50 
  3) Mengulang  
Doa belajar  








Vol : 30 
Durasi : 50 
c.  Menyimak hafalan surat-surat pada Juz 
ke-30 bagi anak-anak TPA didusun 
krebet  
3 x 50”    
  1) Menghafal  
surat Al-Insyirah  











Vol : 30 
 
Durasi : 50 
  2) Menghafal  
surat At-Takasur  











Vol : 30 
 





 3) Mengevaluasi  
hafalan surat Al-Insyirah 
dan At-Takasur 









2.  Penyelenggaraan Bimbingan Membaca 
Al Qur-an   
    
a.  Membimbing membaca iqro 4 bagi 
anak TPA di Dusun Sidowayah  
3 x 50”    
    1) Membimbing iqra 4 
halaman  3-4 











Vol : 30 
 
Durasi : 50 
    2) Membimbing iqra 4 
halaman 5-6 











Vol : 30 
 
Durasi : 50 
 3) Mengevaluasi 
bacaaan iqra 4 halaman 
7-8 











Vol : 30 
 
Durasi : 50 
JKEM Bidang Keagamaan  
 
600    
C.  Bidang Seni dan Olahraga       
1.   Penyelenggaraan  Permainan  
Tradisional bagi anak-anak di Dusun 
Sidowayah 











Vol : 30 
 
Durasi : 50 
a.  Melakukan kegiatan permainan 
tradisional lompat tali 

















Vol : 8 
 
Durasi : 100 
a.  Melatih pembuatan seni gambar dari 
biji-bijian  
    
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  
 
150    
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik       












Vol : 8 
 
Durasi : 100 
a.   Memberi materi tentang pentingnya 
mencuci tangan sebelum dan sesudah 
melakukan kegiatan serta cara 
melakukan 7 langkah cuci tangan 
dengan benar 
     
      
2.  Penyuluhan Tes Buta Warna       
a.   Memberi materi tentang penyakit buta 
warna bagi anak-anak dusun sidowayah 
4x50”    







Vol : 20 
Durasi : 50 
 2) Warga Rt 02 1x50”  A Tgl : 03/02/2019 
Lokasi: 
posko 




Vol : 20 
Durasi : 50 







Vol : 23 












Vol : 23 
Durasi : 50 
b.  Melakukan tes buta warna  bagi anak-
anak dusun sidowayah 
4x100”    







Vol : 20 
Durasi : 100 
 2) Warga Rt 02 1x 100”  A Tgl : 30/01/2019 
Lokasi: 
Posko  




Vol : 20 
Durasi : 100 








Vol : 20 
Durasi : 100 








Vol : 20 
Durasi : 100 
JKEM Bidang Tematik non Tematik 700”    
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 












II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 
 
1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 
 
600” 
IV. Tematik/Nontematik 5400” 700” 
 
6100” 

























I Keilmuan dan Bimbel 600" 1420" 2020"
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1215" 600" 294" 2150"
III Seni dan Olahraga 1235" 150" 410" 1795"
IV Tematik/Nontematik 5230" 700" 390" 6324"





Nama Mahasiswa: Alim Nugroho        NIM          : 1500020067         
 Prodi    : Teknik Kimia  Unit Kelompok : XIX.A.2 







A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyuluhan mengenai bahaya 
bahan kimia 
    
a.  Menjelaskan bahan kimia 















Vol : 15 
 
Durasi : 100” 
2. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar ilmu pengetahuan alam 
(kimia) untuk anak-anak SD 
    
a. Mendampingi Bimbingan Belajar 








anak kelas 1, 2 dan 3 
 4 x 
50” 









Vol : 10 
Durasi : 200” 
3. Penyelenggaraan percobaan kimia 
sederhana untuk anak-anak di 
posko KKN 
    
a. Mempraktikan percobaan kimia 
sederhana untuk anak-anak SD  
2 x 150 
“ 






















Vol : 8 
Durasi : 150” 















Vol : 10 
Durasi : 150” 
 JKEM keilmuan dan 
bimbingan belajar  
600”    
B. Bidang Kegamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi anak-anak TPA 





1. Iqro’3 halaman 1-4 1x100” 
 










Vol : 15 
Durasi : 100” 
2. Iqro’3 halaman 5-8 1x100” 
 










Vol : 20 





3. Iqro’3 halaman 9-12 1x100” 
 










Vol : 14 
Durasi : 100” 
4.  Iqro’3 halaman 13-16 1x100” 
 










Vol : 10 
Durasi : 400” 
b. Mendampingi hafalan surat 




   












Vol : 4 
Durasi : 100” 
 












Vol : 4 
Durasi : 100” 
 JKEM Subbidang keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan pelatihan 
kerajinan tangan di Dusun 
Sidowayah  





a. Membuat tempat tisu dari kardus 1 x 
100” 












Vol : 10 
 
Durasi : 100” 
2. Pengenalan permainan daerah     
















Vol : 4 
 
Durasi : 50” 
 JKEM Subbidang seni dan 
olahraga 
150”    
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
 Bidang Tematik     




   
a. Memberi pelatihan pembuatan 
sabun cuci piring bagi ibu-ibu di 
Dusun Sidowayah 
    
1. Sosialisasi proses dan bahan baku 
pembuatan sabun cuci piring 
1 x 
100” 










Vol : 12 





2. Pembuatan sabun cuci piring 1 x 
200” 










Vol : 12 
Durasi : 200” 
2. Pelatihan pembuatan slime     
















Vol : 16 
 
Durasi : 100” 
3. 
Mendampingi pembuatan 
kerajinan tangan untuk anak-anak 
SD 
    




B Tgl : 








Vol : 10 
Durasi : 100” 
b. 













Vol : 10 
Durasi : 100” 
 
JKM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
600”    
 





















I Keilmuan dan Birnbel 600" 855 600''
2 Keagarnaan (Terrnasuk
TPA)
600" 600" r00 I 200"
J Seni dan Olahraga 600" 150'' 400 750"
4 l-ernatik dan Non
Tematik
6000" 600'" 8s0 6600''





Nama / Kode       : Veny Nur Estyana                                  NIM  :1500012022  
Program Studi    : Akuntansi                                                Unit/Kelompok  : XIX.A.2 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
    
1. Pelatihan Gemar Menabung Usia Dini      
a.  Memberi edukasi mengenai tujuan, fungsi, dan 
manfaat menabung untuk anak-anak di 




      
  
 (1) Materi mengenai tujuan dan 

















(2) Pemutaran film gemar 

































2. Pengenalan mata uang asing  3x100”    
 a) Memperkenalkan mata uang 
asing kepada anak-anak TPA  
















b) Menjeaskan perbandingan 
















 c) Memberikan contoh gambar 

















 JKEM Subbid Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     













Vo : 37 
Durasi : 90” 











































































































































   
 Doa keluar Rumah 
Doa Masuk Rumah 
 














 Doa sebelum Belajar 
Doa Ketika Lupa 
 


















 Doa akan mandi 
Doa memakai pakaian 
 














 JKEM Subbid Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga      





   
Melatih pembuatan ikat rambut dari kain perca 
















2       Pendampingan badminton kepada anak-anak di 
sekitar Masjid  
    
 1) Melatih olahraga badminton 
nomor ganda kepada anak-


















 2) Melatih olahraga badminton 
nomor tunggal kepada anak-





















 JKEM Subbid Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1 Pelatihan pemanfaatan limbah makanan sebagai 
pupuk kompos 
    
 Memberi pelatihan pemanfaatan limbah 







1). RT 1 















2). RT 2 















3). RT 3 






























. Subbid Tematik     
  2.  Penyelenggaraan permainan tradisional 2x100”    
     a. Mengajak anak-anak untuk bermain 

















a.  Mengajak anak-anak untuk bermain 

















. Subbid Non tematik     
 Subbid Tematik dan Non tematik 600”    
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 











II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 
  














Dosen P bing Lapangan
styono,
IV Tematik/Nontematik 5400' 600"
Total JI(EM 6450" 1.950"







I Keilmuan dan Bimbel 61 5" s60" 1175"
il. Kea gamaan (Termasuk TPA) 1215" 815" 50" 2080"
III. Seni dan Olahraga 1235" 1500' 150" 1535"
IV TematiUNontematik 5230" 600" s60" 6390"






Nama Mahasiswa (Kode) : Andika Yani        (D)        NIM    : 1400011210          
Prodi         : Ekonomi Manajemen  Unit/kelompok : XIX.A.2 





Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pelaksanaan pembelajaran 3  x 100”    
a.  Penyuluhan tentang cara mengelola uang bagi 
anak-anak SD di Dusun sidowayah 
    
 
1) Kebutuhan dan 
Kepentingan 



































b.   Membimbing belajar menabung sejak dini bagi 
anak-anak  SD di Dusun sidowayah 
    
 
1) Memberikan sosialisasi 
pentingnya menabung 



































c.   Penyuluhan tentang teori dasar ilmu ekonomi 
bagi anak-anak SD di Dusun Sidowayah 
    
 
1) Perilaku konsumen dan 
perilaku produsen 


















2) Hukum permintaan dan 
penawaran 


















JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
 
I. Bidang : Keagamaan (Termasuk TPA Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 






B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak 5 x 50”    
a. Pendampingan TPA bagi anak-anak 
di Dusun Sidowayah 


















2.      Penyelenggaraan Pengajian 2 x 50”    
a.   Membimbing hafalan do’a sehari-hari bagi 
anak-anak TPA di Dusun Sidowayah 
    
 1) Do’a Ketika keluar rumah  1 x 50 
 














 2) Do’a Ketika memakai 
pakaian 
1 x 50 
 














b. Menghapal surat pendek bagi anak-anak TPA 
di Dusun Sidowayah 
2 x 50    
 
1) Menghapal surat-surat 
pendek 
dan membahas arti dari 
surat- surat pendek 















JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
II.   Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 




Rencana  Pelaksanaan 
C. Seni dan Olahraga     
1. Subbidang Seni 1 x 100”    
a.   Pelatihan Kesenian      
1) Melatih membuat 
bingkai foto dari kertas 
karton bagi anak-anak 
di Dusun Sidowayah 
1 x 150”  D Tgl: 
15/02/19 
Lokasi: 














JKES Subbidang Seni 100”    
2.   Subbidang Olahraga     
 
JKEM sudah terpenuhi pada bidang seni     
 
JKEM Subbidang Olahraga  -    
 
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”    
III.   Bidang : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 





Rencana  Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1.  Tematik     
a.  
  
Pendampingan penyuluhan mekanisme 
perbaankan (syariah, konvensional) 
1 x 100” D Tgl:  
17/02/19 
Lokasi: 










b.  Penyuluhan tentang manajemen keuangan 
keluarga 
    
  1) Arti penting manajemen 
keuangan 















2) Manajemen keuangan 
keluarga 















JKEM Subbidang Tematik  300”     
   2.  Non Tematik      
Pelatihan pembuatan kerajinan tangan      
1) Pelatihan pembuatan 
hiasan ruangan dari 
sedotan bagi anak-anak 
di Dusun Sidowayah 
1 x 150”  D Tgl 
16/02/19 
Lokasi: 








Vol: 7  













JKEM Subbidang Non Tematik 300"
JKEM Subbidang Tematik Non
Tematik
600"
Nomor BidangdanSubbidang KegiatanBersama KegiatanIndividual
Kegiatan
Bantu Jumlah
I Keihruan 600" 650" 600"
II I(eagarnaan (Tennasuk
TPA)
600" 600" 1 00"
o
1 200"
III SenidanOlahraga 440" 200" 1 00" 200"
IV Tematik / Nontematik 5400" 600" 700" 6000"





Nama Mahasiswa : Tiara Shavira  NIM  : 1500001181 
Prodi   :BK    Unit/Kelompok : XIX.A.2 





Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelengaraan Bimbingan belajar  150”    
a. Memberi bimbingan kelompok bagi anak-
anak di dusun Sidowayah dengan materi 
sebagai berikut: 
3x50”    
 1) Mengenal jenis-jenis 
pekerjaan di Indonesia 




Dur : 50”     
Vol : 12 
 2) Mengenal jenis-jenis 
sekolah menengah atas  




Dur : 50”     
Vol : 12 




Dur : 50”     
Vol : 12 
b. Memberi layanan bimbingan dan konseling 
bidang sosial pada anak-anak di Dusun 
Sidowayah dengan materi sebagai berikut 
3x50”    
 1) memahami cara belajar 
efektif 




Dur : 50”     
Vol : 12 
 2) menonton film pendek 
tentang gaya belajar 









Vol : 12 
 3) menentukan gaya 
belajar  




Dur : 50”     
Vol : 12 
2.  Pengembangan edukasi pada anak dengan 
simulasi permainan 
300”    
a.  Memberi pendampingan 
permainan komunikata 
bertujuan untuk memberi 
pemahaman tentang komunikasi 
1x 100”  E 31/01/201 Tgl : 
03/02/2019  
Dur : 50”     
Vol : 39 
b.  Mengenal NKRI menggunakan 
monopoli 




Dur : 50”     
Vol : 8 
c.  Memberi pendampingan role 
playing (bermain peran)  




Dur : 50”     
Vol : 5 
B.  Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan dan Membaca 
huruf Al-Quran  
600”    
a. Membimbing membaca huruf Al Quran untuk 
anak-anak yang tinggal di Dusun Sidowayah 
dengan materi sebagai berikut 
4x50” E   
 1) Mendampingi anak TPA 
membaca iqro 1-2 




Dur : 50”     
Vol : 5 
 2) Mendampingi anak TPA 
membaca iqro 3-4 




Dur : 50”     





 3) Mendampingi anak TPA 
membaca iqro 5-6 




Dur : 50”     
Vol : 5 
 4) Mendampingi anak TPA 
menghafal surat-surat 
pendek  




Dur : 50”     
Vol : 5 
b.  Menyimak hafalan surah juz ke-30 pada Al 
Quran bagi anak-anak yang tinggal di Dusun 
Sidowayah dengan materi sebagai berikut: 
2x50”    




Dur : 50”     
Vol : 5 




Dur : 50”     
Vol : 5 
c.  Mendidik anak melalui bercerita bagi anak-
anak yang tinggal di Dusun Sidowayah 
dengan materi sebagai berikut: 
1x50”    




Dur : 50”     
Vol : 47 
d.  Membimbing tata cara berwudhu dan 
tayammum pada anak santri TPA dengan TPA 
sebagai 
3x50”    








Dur : 50”     
Vol : 5 











Vol : 5 




Dur : 50”     
Vol : 5 
e. Membimbing hafalan doa sehari-hari pada 
anak TPA di Dusun Sidowayah dengan materi 
sebagai berikut 
2x50”    




Dur : 50”     
Vol : 5 




Dur : 50”     
Vol : 5 
C.  Bidang Seni dan Olahraga     





a.  Mengenalkan jenis-jenis 
anyaman  





Dur : 50”     
Vol : 8 
b.  Mendampingi anak belajar 
menganyam dari kertas manila 





Dur : 50”      
Vol : 8 
c.  Mendampingi anak untuk 
mengarsipkan hasil anyaman 





Dur : 50”     
Vol : 8 
2.  Penyelenggaraan latihan tari tradional 100”    
a.  Mengenalkan jenis-jenis tarian 
nusantara 









Vol : 5 
b.  Mendampingi latihan tarian 
daerah bagi anak-anak di Dusun 
Sidowayah 
1x100”   10/02/201
9 
Tgl : 
06/02/2019   
Dur : 50”     
Vol : 5 
D.  Bidang Tematik dan Nontematik 
    
1.  Penyuluhan pengembangan kewirausahaan  500”    







Dur : 100”   
Vol : 7 
b.  Memberi pelatihan pembuatan makanan dan 






Dur : 100”   
Vol : 12 
c.  Mengembangkan potensi alam yang dapat 







Dur : 100”   
Vol : 5 







Dur : 100”   
Vol : 5 
2  Penyuluhan untuk meningkatkan kebersihan 




a.  Membuat poster himbauan untuk tidak BABS 






Dur : 100”   
Vol : 8 
b.  Memberi pelatihan membuat tempat sampah 






Dur : 50”     





Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
 







I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 350”  800” 
IV. Tematik/Nontematik 5400” 600”  6000” 




















Roni onoe , M.Pd.
48












I Keilmuan dan Bimbel 600" 330" 950"
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1.2i5" 600" 100" 1.915"
III Seni dan Olahraga I .23 5'' 350" 36s" I .950"
IV TematikAJonternatik 5.230" 600" 500" 6.330"







Nama Mahasiswa : Faizatuzzahara Ahdati NIM : 1500031091 
















    
1. Pemberian Materi Pendidikan 
Agama 
Islam Dasar kepada 
anak-anak  dan ibu-ibu 
di dusun Sidowayah 
    
a. Memberikan materi kosakata bahasa 
arab dasar kepada anak-anak TPA 
3 x 50’ F 






1) Pengenalan benda-benda 
sekitar 





Durasi : 50’ 
2)  Pengenalan anggota tubuh  




3) Pengenalan letak  




b. Memberikan Materi tentang makhorijul 













1) Makhorijul huruf  ا - ج  




2)  Makhorijul huruf  ح – ض 




3) Makhorijul huruf  ط – ي 




c. Mengajarkan hafalan doa sehari-hari 
kepada anak-anak TPA 
3x50’ F 






1) Doa menjenguk orang sakit 




2) Doa bercermin 




3) Doa terhindar dari fitnah 
dajjal 








d. Mengenalkan nama-nama bulan dalam 


























































B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Masjid     
a. Menyelenggarakan pembacaan hadits 
Riyadus Sholihin setelah sholat magrib 














24, 25, 26, 27, 28, 
29, 31, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 
 
Vol: 20-25 
Durasi: 22 x 10’ 
b. Menyelenggarakan tadarus Al Qur’an 
untuk ibu-ibu di dusun Sidowayah 


































Durasi: 4 x 60’ 
2.  Pembinaan TPA     
a.  Mengenalkan Hukum Bacaan kepada 



















1 x 50’  
 




 2) Qalqalah 






 3) Ikhfa 






b.  Menceritakan kisah Ali dan sepuluh 
buah delima 











 JKEM Bidang Keagamaan 620’   640’ 
      
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.   Pelatihan Kreativitas     
a. Membuat kerajinan mozaik kaligrafi 
dengan cangkang telur kepada anak-
anak SD   1 x 50’ F 
Tgl: 09/02/19 










2.  Pembinaan Olahraga 





a. Mengadakan olahraga badminton 
bersama warga dusun sidowayah 











 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’   150’ 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
 Sub Bidang Tematik     





a. Menyelenggarakan pelatihan membuat 
kerajinan tangan menggunakan kain 
flanel dan kancing baju 
 2 x 100’ F Tgl: 12/01/19 
 
  
1) Membuat Bros dari 
kain flanel 
 
1 x 100’ 









 2) Membuat bros dari 
bekas kancing baju 
 
1 x 100’ 


















 a.   Menyelenggarakan Sosialisasi Hidup 
Sehat ala Rosululloh 
1x 100’ F 
Tgl: 17/02/19 









 Sub Bidang Non Tematik 
    
1.   Pengadaan Kartu Prestasi 
    
a.   Mengadakan kartu prestasi 
perkembangan bacaan Iqra dan Alqur’an 
di TPA 
1x 100’ F 
Tgl: 01/02/19 









2.   Penyelenggaraan Bimbingan Iqra’ 
    
a.  Membimbing dan mengajarkan Iqra’ 
untuk anak TPA  
4x50’ F   
 1) Iqra’ jilid 5, halaman 24 
1x50’  
 Tgl: 24/01/19 








 2) Iqra’ jilid 5, halaman 25 
1x50’  
 Tgl: 25/01/19 












 3) Iqra’ jilid 5, halaman 26 
1x50’  
 Tgl: 26/01/19 








 4) Iqra’ jilid 5, halaman 27 
1x50’  
 Tgl: 27/01/19 














JKEM   Bidang   Tematik   dan 
Nontematik 

























1. Keilmuan dan Bimbingan belajar  600’  600’ 
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’ 620’  1220’ 
3. Seni dan Olahraga 450’ 150’  600’ 
4. Tematik dan Nontematik 5.400’ 600’  6000’ 



























I Keilmuan dan Bimbel 600" 1040" 7640"
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1215" 640" 60" 1915"
III. Seni dan Olahraga 1235" 150', 200" 1585',
IV Tematik/Nontematik 5230" 600" 690" 6520"






PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (kode)  : Apriani (G)     NIM  : 1500029338  
Prodi    : Kesehatan Masyarakat   Unit : XIX.A.2 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar          
1. Pemberian informasi kesehatan dan pelatihan     
a. Memberi informasi mengenai PHBS 1x100”    
 
1) Memberi penyuluhan 
mengenai kesehatan 
lingkungan 









Dur : 100” 
Vol : 21 
b. 
Memberikan informasi tentang bahaya narkoba 
dan HIV/AIDS 
2x100” 
   
 
1) Memberikan penyuluhan 
bahaya narkoba pada 
remaja karangtaruna 










Dur : 100” 
Vol : 37  
 
2) Memberikan penyuluhan 
bahaya HIV/AIDS 
karangtaruna 









Dur : 100” 
Vol : 30 
c.  
Memberikan pelatihan gizi 
seimbang bagi balita 






 1) Melakukan praktek gizi 
seimbang  










Dur : 120” 
Vol : 12 
d.  
Memberikan informasi tentang 
hipertensi  
 1x60”   
 
 
1) Memberikan penyuluhan 
hipertensi kepada ibu-ibu 
PKK  










Dur : 60’ 
Vol : 53 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar   2x90”    
 
1) Membimbing belajar 
tentang kesehatan 
reproduksi untuk anak SD 
kelas 6 











Dur : 90” 
Vol : 12  
 
2) Membimbing belajar 
tentang kesehatan 
reproduksi untuk anak SD 
kelas 5 










Dur : 90” 
Vol : 8  
 
JKEM Subbid Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600” 
   





1. Pendampingan anak-anak TPA     
a. Membimbing hafalan doa harian 2x50”     
 











Dur : 50” 
Vol : 5 
 











Dur : 100” 
Vol : 5 
b. 
Membimbing hafalan surah juz ke-




1) Surah Al-Kafirun 










Dur : 50” 
Vol : 4 
 
2) Surah Al-Falaq 










Dur : 50” 
Vol : 5 
 
3) Surah Al-Insyirah 















Vol : 5 
c. 
Membimbing anak-anak TPA mengaji Iqra’ jilid 
4 














Vol : 5 
 JKEM Subbid Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olah Raga     
1. Pelatihan kerajinan tangan     









Dur : 50” 
Vol : 16 
2. Pelaksanaan permainan tradisional     











Dur : 100” 
Vol : 10 
 JKEM Subbid Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik & Non Tematik     
1. Pemberian sosialisasi kesehatan 1x100”    
a. 
Memberi informasi mengenai 
penyakit leptospirosis 
















Vol : 53 
2. Pemberdayaan Jumantik cilik 3x100”    
a. 
Memberi informasi mengenai 
tempat perkembangbiakan jentik-











Dur : 100” 
Vol : 8 
b. 
Memberi informasi penyakit yang 
disebabkan oleh vektor nyamuk 
Aedes aegypti 










Dur : 100” 
Vol : 8  
c. 
Melakukan pelatihan terhadap anak-
anak SD sebagai jumantik 








Tgl :  
31/01/2019                      
Dur : 100”                                  
Vol : 8  
3. Pelatihan pemanfaatan sinar matahari  2x100”    
a. 
Melatih remaja dalam 
memanfaatkan sinar matahari untuk 
membunuh bakteri dalam air, agar 












Dur : 100” 
Vol : 39 
b. Melatih anak-anak dalam 
memanfaatkan barang bekas untuk 













Dur : 100” 
Vol : 17 
 JKEM Subbid Tematik dan Non Tematik 600”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  







I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950”  8400” 
 
Rekapitulasi Pelaksaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15  







I Keilmuan dan Bimbel - 380” 605” 985” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 715” 500” 100” 1315” 
III. Seni dan Olahraga 775” 150” 50” 975” 
IV. Tematik dan Nontematik 500” 500” - 1000” 







R*knpitulnsi Pelnks&nflfln Program/K*giatan pa*lr I s.d. I0
Mengetahui.



















I l{eilrnilan dan Birrr-trel (i{r0" 1$f:0" 17?0--
U. l{eagan:aan (Tcru: asuk TFA i l: 15" &UU., 1orj" l9 i 5'=
{II Seni dan Olahraga 1235" 1 s0" 100" 1485"
IV Tematik dan Nontematik 5230" 600" 450" 6?80"








Prodi dan PTM 
: 
: 










Sidowayah, Sukereno, Sentolo, Kulonprogo 
Roni Sulistyono, S.pd., M.Pd. 
 











1. Penyelenggaraan Sosialisasi     
a. 
Memberi sosialisasi Kode-Kode 
Plastik dan penggunaannya kepada 











Memberi sosialisasi Kode-Kode 
Plastik dan penggunaannya kepada 











2. Penyelengaraan Bimbingan Belajar     
a. Memberi bimbingan belajar untuk 
anak SD di Dusun Sidowayah 4x100” H  
 
 1) Membimbing anak-anak SD 
dalam pembelajaran edukatif 




















 2) Membimbing anak-anak SD 














Vol:  13 
b. Membimbing anak-anak SD dalam 









Vol:  13 
c Membimbing anak-anak SD dalam 




















Mendampingi membaca Iqro untuk 
anak-anak TPA di  Desa Sidowayah 









































Vol : 4 
Tgl: 03-02-2019 
Dur: 100 
Vol : 5 
Tgl: 05-02-2019 
Dur: 100 
Vol : 6 
Tgl: 07-02-2019 
Dur: 50 
Vol : 4 
Tgl: 12-02-2019 
Dur: 50 
Vol : 3 
Tgl: 14-02-2019 
Dur: 50 
Vol : 4 
Tgl: 16-02-2019 
Dur: 50 
Vol : 3 
Tgl: 17-02-2019 
Dur:50 
Vol : 3 
Tgl: 19-02-2019 
Dur: 50 
Vol : 4 
b.  Memutarkan vidio surat – surat 
pendek dan melatih hafalan surat – 












C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pelatihan Kerajinan Tangan     
a.  
Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan gantungan kunci dari kulit 











Mengajarkan cara membuat celengan 
dari botol bekas dan menabung sejak 










1.  Pendampingan Gerak dan Lagu     
a.  
Mendampingi kegiatan gerak dan lagu 

















Memutarkan vidio doa sehari-hari dan 
melatih hafalannya bagi anak-anak 
TPA 














Menonton video tentang akhlaqul 














anak Dusun  
D. Bidang: Tematik dan Non Tematik     
1. 1 
Sub bidang Tematik     
a Penyelenggaraan 
Penyuluhan/Sosialisasi Kewirausahaan 





1) Memberikan sosialisasi kepada 
ibu-ibu tentang pentingnya 










 2) Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan makanan dari 








2.  Sub bidang Non-Tematik     
a.  Pelatihan adab – adab tuntunan hidup 
Rasulullah SAW kepada anak-anak   
    
 1) Melatih Adab sebelum tidur 









b.  Pelatihan Mewarnai     
 
1) Memberi pelatihan mewarnai 
gambar yang telah disediakan 










Penumbuhan Rasa C inta Terhadap 
Tanah Air kepada anak – anak 
   
 


















































1. Keilmuan dan Bimbingan belajar 800’    
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’ 600”   
3. Seni dan Olahraga 260’ 450”   
4. Tematik dan Nontematik 600’ 5.400”   






Rekapitulasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan








1 Keilmuan dan Bimbingan belajar 630' 900' 1 530"
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 91 0' 1 .21 5'' 47 5' 2.600"
J Seni dan Olahraga 2(:0 1.235',' 110' 1.825"
4 Tematik dan Nonten-ratik 460 5.230" 350', 6.040"







M en get ahui/Menyetujui









Nama Mahasiswa   : Widya Utami (I)    NIM                     : 1500005206 
Prodi dan PTM       : Pendidikan Guru Sekolah Dasar  Unit/Kelompok              : XIX. A2 
 
I. BIDANG  KEILMUAN DAN BIMBEL (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 








an  A. Subbidang: Keilmuan  
1. Penyelenggaraan Percobaan Sederhana 
Sasaran : Anak-anak, tempat di Sekolah Dasar 
   
 
a. Membuat percobaan sederhana 
terjadinya gunung merapi kepada anak 
SD yang berada di Dusun Sidowayah 
melalui pemanfaatan barang bekas dan 
















b. Membuat  balon ajaib kepada anak-  














 JKEM Subbidang 
Keilmuan 
200”    
B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 





a. Menyelenggarakan    Bimbingan   





















b. Menyelenggarakan    Bimbingan   
















c. Menyelenggarakan    Bimbingan   
















d. Menyelenggarakan    Bimbingan   















 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
400”    
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II.      BIDANG  KEILMUAN DAN BIMBEL (Total JKEM bidang ini 600 menit) 





A Subbidang: Penyelenggaraan TPA 
1 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Membaca Iqra’ I   
 a.   Menyelenggarakan membaca 
huruf Iqra’ 5 untuk anak-anak 
TPA Dusun Sidowayah 
6x 50” I  
 
 























































































2. Penyelenggaraan pendampingan hafalan bacaan sholat 
 a.   Menyelenggarakan pendampingan 
hafalan bacaan sholat untuk anak-
anak TPA Dusun Ploso 1, dengan 
hafalan: iftitah,  ruku’, I’tidal , 
sujud, duduk diantara dua sujud, 
tasyahud awal dan akhir. 
6 x50” I  
 
 


























































4)   Hafalan bacaan sholat 


























































             JKEM Subbidang Pengajian 
Rutin 
                                                   Anak-
anak 
600” 
   
 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 















III.      BIDANG SENI DAN OLAHRAGA (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
 







A. Subbidang:  Seni    
1
. 
Pelatihan Karya Seni untuk anak SD    
 
a.   Mengajarkan pembuatan karya seni 
























    
 
B. Subbidang : Olahraga     
1
. 
Penyelenggaraan permainan tradisional 





a.   Mengajarkan       permainan       
tradisional Gobak Sodor 

















 JKEM Subbidang Olahraga 50"    
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150" 













IV.      BIDANG TEMATIK DAN NONTEMATIK(Total JKEM bidang ini 600 menit) 






Rencana      Pelaksana 
A. Subbidang: Tematik 
1
. 
Pemberian informasi informasi tentang jagung, 





a. Memberikan informasi tentang 
jagung, manfaat, inovasi limbah kulit 
jagung di Dusun Sidowayah 


















b. Membuat boneka tangan melalui 
pemanfaatan Kulit Jagung 


















c. Membuat kreasi bunga melalui 
pemanfaatan Kulit Jagung 


















d. Membuat Kreasi kotak tisu melalui 
pemanfaatan Kulit Jagung 

















 Total JKEM Subbidang: 
Tematik 
400”    
B. Subbidang: Non Tematik     
2
. 




a. Memberikan informasi pentingnya  
penyelenggaraan Pendidikan 
Lingkungan Hidup 


















b. Membuat kreasi dari kertas bekas 
sebagai bentuk pemanfaatan alam. 

















 Total JKEM Subbidang: Non 
Tematik 
200”    
 Total JKEM Subbidang: Tematik dan 
Non 
Tematik 
600”    
80
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan



















i Keilmuan danBimbel 600" 600"
il. Keagamaan iTermasuk TPA) 600" 600" 1200"
m. Seni dan Olahraga 450" 150" 600"
IV Tematik danNon Tematik 5400" 600" 6000"
Total.IKEM 6400" 1950" 8400"







i Keilmuan dan Bimbel 6[J0" 595" 1.1 9s"
il. Keagamaan i'Iermasuk I'PA) 1.215" 890" 200" 'Jtrf
ru, Se*i rian fJialiraga 1.235'- 15 U
"l Jt/ 1 71{^'
T1r -l-em*ttk datr Flnn Tenratrk s.:30" 600" 4ii(i" 6,?3{J"







C. REKAPITULASI FORM I, TANGGAL PELAKSANAAN DAN VOLUME 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XIX.A.2 Lokasi: Dusun Sidowayah, Sukoreno, Sentolo, Kulonrogo, Yogyakarta 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
 No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 















10 x 50 
11x 100 



















































3 x 100 
2 x 60 
32 G 115 25  22 162 
8 Pemberian materi 
pendidikan agama  














 2 x 50 
1 x 100 


















2 x 150 
2 x 100 
18 B dan I 32   12 44 






B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 








46 x 50 












20 x 10 
4 x 60 








Anak-anak 4 x 60 49 Bersama 85 32  27 144 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 171 60  59 290 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 







Anak-anak 6 x 100 21 
A,B,C,D,
E,F,G,H 














2 x 100 
4 x 50 









3 x 50 











Anak-anak 6 x 60 13 Bersama 42 15  11 58 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 266 27  104 397 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 



















































6 x  100 
4 x 60 











5 x 100 
2 x 50 













3 x 100 
1 x 150 


































































































1. *): Isi yang sesuai  
2. Pengisian form menggunakan huruf Times New Roman 10 dengan spasi 1.  
3. Kolom Nama Kegiatan dapat diisi nama program dan/atau nama kegiatan. 
4. Jumlah kegiatan terjadwal: Prapelaksanaan 1 x 200 menit x 3 – Pelaksanaan 14 x 200 menit x 3 – Pascapelaksanaan 1 x 200 menit 
x 3. →Total Keg Terjadwal: 16 x 200” x 3. 
5. Jumlah jam terjadwal tahap Pelaksanaan KKN: 14 x 200 menit x 3 digunakan untuk (a) Kegiatan Keilmuan/Bimbel 1 x 200 menit 
x 3, (b) Kegiatan Keagamaan/TPA: 2 x 200 menit x 3, (c) Kegiatan Seni dan Olahraga 1 x 200 menit x 3, dan (d) Kegiatan 
Tematik/Pendukung: 10 x 200 menit x 3. 
6. JKEM adalah Jam Kerja Efektif Mahasiswa yang ditulis hanya JKEM Terjadwal seluruh mahasiswa (tiap-tiap mahasiswa 
per kegiatan terjadwal 200 menit), sedangkan Persiapan (per kegiatan tidak terjadwal terstruktur 60 menit) dan Evaluasi 
(per kegiatan terjadwal mandiri 60 menit) dilaporkan dalam Buku Aktivitas Harian. 
7. Dibuat rangkap 6 (enam): 2 eks masuk dalam Laporan KKN dan 4 eks (tanpa dijilid) diserahkan ke LPM. Semua dengan 






PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Program dan Kegiatan Terlaksana 
1. Bidang Keilmuan 
a. Penyelenggaraan bimbingan belajar  
Kegiatan bimbingan belajar ini bertujuan untuk membantu anak-
anak dalam menyelesaikan tugas maupun memahami materi pelajaran di 
sekolah yang belum dipahami. Bimbingan belajar ini dilakukan hampir 
setiap hari  dengan lokasi berbeda seseuai dengan kondisi, ada yang 
melakukan bimbingan belajar di SD, TPA, posko maupun tempat-tempat 
umum. Dalam melaksanakan bimbingan belajar ini sasarannya adalah 
anak SD. Pelaksaan ini berjalan dengan lancar karena kondisi siswa yang  
antusias sehingga kegiatan pendampingan bimbingan belajar ini berjalan 
dengan baik. 
b. Penyelenggaraan sosialisasi dan pemberian informasi kesehatan 
Kegiatan sosialisasi dan pemberian informasi kesehatan ini 
meliputi pemberian informasi PHBS, informasi bahaya narkoba dan HIV 
Aids, pelatihan gizi seimbang bagi ibu balita, sosialisasi bahaya  
hipertensi dan pencegahannya. Selain di kesehatan juga ada sosialisasi 
hemat energi listrik.  
Sasarannya meliputi lansia, anak-anak, ibu-ibu dan warga setempat. 
penyelenggaraan ini biasanya bertempat di PAUD Sidowayah. 





Pelatihan gemar menabung dan pentuluhan pengelolaan uang 
merupakan kegiatan yang bertujuan mengajarkan untuk bisa 
menyisihkan uangnya untuk ditabung. Dalam kegiatan ini yang menjadi 
sasaran adalah anak-anak. dalam kegiatan ini anak-anak diajarkan untuk 
membuat tabungan, yang untuk selanjutkan bisa digunakan untuk 
melatih menyisihkan uang jajannya untuk menabung. krgiata ini 
bertujuan agar anak-anak bisa berlatih dalam memngelola keuangan 
masing-masing. 
d. Pemberian materi pendidikan agama Islam dasar 
Pemberian materi pendidikan agama Islam dasar terlaksana pada 
tiga objek, SD, TPA, dan Ibu-ibu jamaah masjid Baitul Makmur. 
Sebagaian besar pemberian materi pendidikan agama Islam dasar 
dilaksanakan saat pembelajaraan di TPA seperti materi bahasa arab 
dasar, mengajarkan hafalan do’a sehari-hari, nama-nama bulan dalam 
kalender hijriyah, haji dan umroh serta asmaul husna. 
Di SD terlaksana pemberian materi hukum bacaan yang telah 
dilaksanakan di kelas IV. Kemudian pada ibu-ibu terlaksana 
mengajarkan makharijul huruf setiap selesai sholat maghrib di masjid 
Baitul Makmur. 
e. Penyelenggaraan Pembuatan Herbarium  
Herbarium merupakan tanaman yang diawetkan melalui proses 
pengeringan melalui penjemuran sinar matahari. sasaran pada 





yang dilaksanakan di tempat wisata jangkang, ada 20 anak-anak yang 
mengikuti pembuatan herbarium ini. sebelum melakukan pembuatan 
herbarium terdapat penjelasan mengenai pengertian, macam-macam 
dan teknik pembuatan herbarium. pembuatan herbarium dilaksanakan 
secara bertahap karena proses pembuatannya yang memerlukan waktu 
cukup lama yaitu dilaksanakan pada hari senin tanggal 11 februari dan 
untuk waktu pengeringannya dilakukan selama kurang lebih satu 
minggu untuk melihat hasil herbarium yang sudah jadi pada tanggal 18 
februari.   
f. Penyuluhan Mengenai Bahan Kimia 
 Penyuluhan ini dilakukan pada hari Jum’at, 15 Februari 2019 
yang dimulai dari pukul 16.00-17.00WIB dan bertempat di Pos PAUD. 
Materi yang diberikan adalah tentang bahaya bahan tambahan pada 
makanan yang kini sedang marak dan membuat keresahan pada warga. 
Khususnya pada makanan-makanan yang ada dipinggir jalan yang 
tidak kita ketahui apa saja yang terkandung didalamnya. Dampak-
dampak negatif yang ditimbulkan oleh bahan tambahan makanan 
tersebut dan bagaimana solusi yang tepat guna menghindari bahan 
tambahan berbahaya tersebut.Penyuluhan ini diikuti oleh 15 ibu-ibu 
dan remaja , dengan antusias yang sangat besar untuk tahu dan 
mengenal lebih dalam tentang bahan tambahan makanan yang 






g. Penyelenggaraan Percobaan Kimia Sederhana 
 Pelaksanaan percobaan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 02 
Februari 2019 yangdimulai dari pukul 16.00 – 17.30 WIB bertempat di 
salah satu tempat wisata di dusun yaitu “Jangkang View”. Percobaan 
yang dilakukan meliputi percobaan meniup balon  menggunakan 
campuran cuka dengan soda kue dan percobaan membuat pelangi di 
dalam gelas. Percobaan  meniup balon menggunakan cuka dengan 
soda kue berguna untuk menambah pengetahuan anak- anak bahwa 
campuran cuka dengan soda kue dapat menghasilkan gas berupa gas 
karbon dioksida yang dapat meniup balon selain menggunakan udara 
dan helium. sedangkan percobaan membuat pelangi di dalam gelas 
dapat memberikan pengetahuan tentang perbedaan densitas antara 
setiap lapisan warna yang dapat membentuk lapisan seperti pelangi. 
Melihat dari keantusiasan anak – anak, mereka sangat antusias 
mengikuti kegiatan walaupun terdapat kesalahan kecil dalam 
pelaksanaan percobaan. 
h. Pengembangan Edukasi pada Anak dengan Simulasi Permainan 
 Pemberian pembelajaran kepada anak-anak dengan 
menggunakan metode permainan ini bertujuan agar anak-anak dapat 
menerima materi dengan mudah. Materi yang diberikan terdiri dari dua 
bidang, yaitu bidang pribadi dan sosial. Bidang sosial yaitu dengan 
metode role playing (sosiodrama) atau bermain peran.  Pada tahap 





masing. Kemudian diakhir kegiatan anak-anak untuk memberikan 
makna yang tersirat di dalam drama. Pada saat pelaksaan KKN di 
Dusun Sidowayah, tema yang diambil yaitu kejujuran, anak-anak 
diajarkan bagaimana pentingnya  kejujuran di dalam masyarakat. 
Kemudian di bidang pribadi menggunakan metode permainan 
komunikata. Adapaun makna yang tersirat berupa apa saja yang perlu 
diperhatikan dalam berkomunikasi.  
i. Penyelenggaraan Percobaan IPA Sederhana dan Bimbingan Belajar 
Persiapan UNBK Untuk Siswa Kelas 6 SD Muhammadiyah 
Sidowayah. 
Proses pembelajaran yang baik sejatinya adalah pembelajaran 
yang mampu memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa, 
sehingga kemampuan dalam memahami suatu materi dapat terolah 
dengan baik. Hal ini sejalan dengan kerucut pengalaman Edgar Dale 
yang menyatakan bahwa pengalaman langsung dalam pembelajaran 
memberikan kesan pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan 
pembelajaran konvensional. Berdasarkan teori tersebut yang 
kemudian mengilhami diselenggarakannya program kerja dibidang 
keilmuwan berupa percobaan sederhana gunung meletus. Tujuan 
diselenggarakannya percobaannya ini agar siswa dapat mengetahui 
simulasi proses terjadinya gunung meletus dengan baik.  
Pelaksanaan percobaan gunung meletus ini dilaksanakan pada 





Percobaan ini dilaksanakan pada pada pukul 10.00-11.40 WIB dengan 
sasaran kelas 5 yang berjumlah 8 orang siswa. Bahan-bahan dalam 
percobaan ini antara lain diorama gunung meletus, cuka makan, soda 
kue, pewarna makanan berwarna merah, detergen cair dan air. Dalam 
proses kegiatannya anak-anak sangat antusias dalam mengikuti setiap 
instruksi yang ada. Mulai dari pembuatan diorama gunung dengan 
menggunakan pasir, hingga sampai proses penyatuan bahan yang 
kemudian menimbulkan ledakan gelembung busa berwarna merah 
menyerupai lava panas. Setelah proses pembelajaran ini, siswa mampu 
mendeskripsikan proses terjadinya gunung meletus secara lisan 
didepan kelas. 
Program keilmuwan lainnya berupa bimbingan belajar yang 
berfokus pada kegiatan pembahasan soal-soal Try Out untuk persiapan 
UNBK nantinya. Sasaran kegiatan ini dikhususkan untuk kelas 6 SD 
Muhammadiyah Sidowayah, dengan fokus materi pembelajaran yaitu 
matematika. Mata pelajaran ini sesuai dengan permohonan wali kelas 
6 yang menilai bahwa kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal 
matematika masih kurang. Sehingga diminta untuk memberikan 
bimbingan pada materi tersebut. 
2. Bidang Keagamaan 
a. Penyelengaraan Kegiatan TPA 
Penyelenggaraan kegiatan TPA dilaksanakan hampir setiap hari di 





kegiatan yang dilakukan biasanya mendampingi anak-anak membaca 
iqro/al-quran, hal ini penting dilakukan agar menjadi kebiasaan anak-
anak mengenal sampai mengamalkan Al-quran , pendampingan 
hafalan doa bagi anak-anak. Kegiatan TPA telah dilaksanakan di dua 
masjid yakni masjid Miftahul Huda dan masjid Baitul Makmur. 
Semenjak kedatangan kami, santri menjadi lebih banyak dan sangat 
antusias untuk mengikuti kegiatan TPA. Kegiatan TPA dimulai pukul 
16.00 dan berakhir sampai maghrib. 
b. Penyelenggaraan Pembinaan Masjid 
Penyelenggaraan pembinaan masjid disini yakni dengan 
melakukan pembacaan hadits dan tadarus rutin. Pembacaan hadirs 
disini dilakukan dengan membacakan satu hari satu hadits dari kitab 
Riyadus Sholihin karangan Imam An Nawawi. Pembacaan hadits 
dibacakan setelah selesai sholat maghrib di Masjid Miftahul Huda. 
Pembacaan hadits ini terlaksana 22 kali. Tadarus rutin dilaksanakan 
setiap malam jum’at yakni dengan membaca surat Al Kahfi, Tadarus 
rutin dilaksanakan di Masjid Baitul Makmur dan telah terlaksana 
empat kali. 
c. Penyelenggaraan Lomba Festival Anak Sholeh 
Penyelenggaraan Lomba Festival Anak Sholeh yang dilaksanakan 
pada tanggal 10 Februari 2019 yang berlokasi di Masjid Al Amin 
dalam pembinaan spiritualitas dan mentalitas anak dalam mewujudkan 





diadakan lomba festival anak sholeh ini untuk mengetahui potensi 
perkembangan anak didik di TPA dalam pemahaman keagamaan atau 
keislaman. Adapun jenis perlombaan yang dilaksanakan adalah lomba 
adzan, lomba hafalan surat panjang dan hafalan surat pendek dan 
dengan jumlah total peserta 24 setiap cabang perlombaan. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Pelatihan Kerajinan tangan  
Pelatihan pembuatan boneka kulit jagung, biji-bijian, cangkang 
telur, kerajinan kertas lipat origami, menempel kertas origami, bros 
dari kain flanel dan dengan kancing baju. Pelatihan pembuatan boneka 
kulit jagung ini dilaksanakan karena melimpahnya jagung di Dusun 
Sidowayah. Daripada membuang sampah kulit jagung maka 
dimanfaatkanlah sebagai kerajinan tangan. Menempel dengan biji-
bijian dan cangkang telur ini terlaksana dengan sasaran anak SD, 
sedangkan menempel dengan kertas origami dan membuat bentuk dari 
kertas origami terlaksana di TK. Membuat bross dari kain flanel dan 
bros dari kancing baju juga terlaksana dengan sasaran anak SD. 
b. Penyelenggaraan FORSEMA Dusun Sidowayah 
Menyelenggarakan kegiatan olahraga dan seni untuk warga dusun 
Sidowayah. Dengan antusias para warga untuk ikut meramaikan 
kegiatan ini mulai dari sepak bola anak-anak, nari yang terlaksana 
enam kali, badminton tunggal dan ganda yang terlaksana pada tanggal 





Ibu-ibu yang dilaksakan di rumah warga. Manfaat dari diadakan 
olahraga karena kegiatan tersebut sangatlah penting untuk kesehatan 
tubuh, dengan berolahraga  tidak hanya otot-otot yang terlatih, 
sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh pun menjadi lancar sehingga 
metabolisme tubuh menjadi optimal melakukan kegiatan olahraga 
secara teratur dapat meningkatkan fungsi hormon dimana mampu 
meningkatkan daya tahan tubuh. 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
a. Penyelenggaraan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan 
Penyuluhan kesehatan dan cek tensi darah merupakan 
program kerja bersama yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN 
UAD yang ada di Dusun Sidowayah. Tujuan diadakannya program 
kerja penyuluhan kesehatan dan cek tensi darah ini, adalah untuk 
memberi informasi kepada masyarakat Dusun Sidowayah mengenai 
penyebab, akibat serta cara pencegahan yang dapat dilakukan 
masyarakat untuk mengurangi frekuensi penyakit hipertensiyang ada 
di Dusun Sidowayah. Pada pelaksanaan program kerja ini terdapat 
dua kegiatan yaitu: (1) penyuluhan kesehatan, (2) cek tensi darah. 
Adapun tahap yang dilakukan oleh mahasiswa untuk melkasanakan 
kegitan tersebut, yaitu dengan mengundang masyarakat melalui 
undangan, dan melakukan penyuluhan oleh mahasiswa Program 
Studi Kesehatan Masyarakat dan melakukan cek tensi darah kepada 





kegiatan yang dilaksanakan ini berupa pengetahuan tentang penyakit 
hipertensi, hasil tensi darah, dan cara pencegahannya. Sehingga 
masyarakat dapat menurunkan tingkat insiden hipertensi. Hasil dari 
kegiatan ini menunjukan 75% dari masyarakat yang hadir memiliki 
tensi darah yang tinggi.  
b. Penyelenggaraan pelatihan dan pembuatan slime dan sabun cuci 
piring 
Penyelenggaraan pelatihan pembuatan slime dilaksanakan 
pada hari selasa 19 februari 2019 di halaman masjid miftahul huda 
yang diikuti oleh anak – anak Dusun Sidowayah, pelatihan tersebut 
bertujuan untuk mengajari anak – anak bagaimana cara pembuatan 
slime dari bahan-bahan sederhana yang dapat dengan mudah 
diperoleh oleh anak-anak dan tidak berbahaya bagi kesehatan. 
Pelaksanaan pelatihan yang dikuti oleh anak-anak tersebut dapat 
berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. 
Sedangkan pelatihan pembuatan sabun cair untuk cuci piring 
dilaksanakan pada hari sabtu, 16 februari 2019. Pelatihan tersebut 
diadakan di rumah Ibu Dukuh yang diikuti oleh ibu-ibu PKK yang 
berjumlah 12 orang. Tujuan dari pelaksanaan pelatihan tersebut yaitu 
mengajarkan kepada ibu-ibu bahan-bahan pembuatan sabun cair dan 
proses pembuatan sabun cair itu sendiri dengan menggunakan alat-
alat sederhana yang dengan mudah diperoleh ibu-ibu di sekitar 





dengan baik, meskipun terjadi hal-hal yang kurang diinginkan, tetapi 
masyarakat dapat menerima hal tersebut dengan lapang dada dan 
sangat antusias mengikuti pelatihan yang baru pertama kali diadakan 
di dusun tersebut. 
c. Penyelenggaraan permainan tradisional 
Penyelenggaraan permainan tradisional terdsiri dari 
permainan gobak sodor, engklek, dan congklak. Kegiatan ini dibuat 
dengan tujuan untuk membudayakan ataun melestarikan permainan 
tradisional agar tidak termakan zaman yang semakin modern. Pada 
zaman sekarang ini, permainan tradisional semakin meningkat, oleh 
karena itu kegiatan ini di bentuk agar permainan tradisionaltetap 
terlestarikan.  
d. Penyelenggaraan pelatihan ilmu ekonomi dan kewirausahaan 
masyarakat 
Menyelenggarakan pelatihan Kewirausahaan kepada ibu-
ibu PKK di Dusun Sidowayah dengan memanfaatkan sumber daya 
potensial yang ada yaitu Jagung. Sasaran dari Kewirausahaan ini 
adalah ibu-ibu PKK dengan tujuan diakan pelatihan pembuatan 
Sirup Jagung untuk memiliki peluang atau menambah penghasilan 
keluarga dengan menjual sirup jagung dan menambah relasi dengan 
mempunyai bisnis atau usaha dengan adanya peluang bisnis ini dapat 
mengurangi angka penggangguran dimaksudkan agar mereka dapat 





masa depan. Sehingga mereka bisa membuka peluang usaha  di 
Dusun Sidowayah tersebut. Pelaksanaan pelatihan ini tanggal 17-
februari-2019 dengan jumlah yang hadir 13 Orang. Dengan hasil 
yang ingin dicapai dalam program kerja KKN tentang pelatihan 
pembuatan olahan jagung ini adalah Memberikan gambaran tentang 
pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pengembangan home 
industri, Memberikan suatu solusi penanggulangan permasalahan 
penggangguran, Memberikan suatu konsep pemberdayaan dengan 
berbagai alternatif dengan sasaran Ibu-ibu PKK agar bisa di tindak 
lanjuti dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.  
e. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan limbah  
Salah satu program yang dilaksanakan oleh mahasiswa 
KKN UAD di Dusun Sidowayah yaitu melatih anak-anak untuk 
memanfaatkan barang bekas. Salah satunya yaitu tutup botol bekas. 
Pada tanggal 19 februari 2019 diadakan pelatihan kepada anak-anak 
dusun sidowayah di posko KKN. Pelatihan tersebut yaitu pembuatan 
tempat sampah dari tutup botol bekas. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan kreatifitas anak-anak dusun sidowayah dan 
mengurangi limbah plastik yang ada di dusun sidowayah. Ada 
beberapa tahap yang dilakukan dalam kegiatan ini, tahap pertama 
yaitu memberikan informasi mengenai tempat dan waktu. Tahap 
kedua, meminta anak-anak mengumpulkan tutup botol bekas. 





tempat sampah dari tutup botol bekas. Hasil dari pembuatan tempat 
sampah tersebut dibagikan kepada anak-anak yang mengikuti 
kegiatan tersebut.  
f. Penyelenggaraan pelatihan kerajinan tangan 
Pelatihan kerajinan tangan dari kulit jagung yang terdiri dari 
boneka dari kulit jagung, gantungan kunci dan pernak pernik. Bahan 
utama yang dipakai adalah kulit jagung yang sudah kering atau tidak 
terpakai lagi, kulit jagung tersebut dikumpulkan dari rumah-rumah 
warga yang mempunyai kebun jagung atau bekerja sebagai petani 
jagung dengan menerapkan pemanfaatan alam yang ada dan 
mengurangi limbah agar tidak mencemari lingkungan tercetus lah 
ide pemikiran untuk memanfaat kulit jagung yang tidak terpakai 
tersebut untuk membuat kerajinan tangan. Setelah mengumpulkan 
kulit-kulit jagung tersebut harus melalui beberapa tahapan seperti 
pencucian kulit jagung/membersihkan kulit jagung dari kotoran yang 
menempel, pengeringan, pengecatan sebelum kulit jagung tersebut 
dapat digunakan untuk membuat kerajinan. Dengan sasaran yang 
ingin dicapai adalah warga dan anak-anak. 
g. Pengadaan Kartu Prestasi Iqra’dan Al Qur’an 
Pengadaan kartu prestasi Iqra’ dan Al Qur’an untuk memantau 
perkembangan bacaan Al Qur’an dan Iqra’ Santri TPA Miftahul 
Huda dan TPA Baitul Makmur terlaksana pada tanggal 16 Februari 





di TPA Baitul Makmur dan 20 lembar kartu Al Qur’an dan 20 
lembar kartu Iqra’ di Masjid Baitul Makmur.  
h. Penyelenggaraan pelatihan sinar matahari 
Penyelenggaraan pelatian pemanfaatan sinar matahari 
dilaksanakan pada hari minggu tanggal 03 februari 2019, dengan 
mengumpulkan anak-anak Dusun Sidowayah di depan Masjid Baitul 
Makmur. Pelatihan pemanfaat sinar matahari untuk anak-anak 
Dusun Sidowayah alat yang digunakan adalah botol kaca, air mentah 
dan juga sinar matahari. Pelatihan tesebut diselenggarakan untuk 
memanfatkan sinar matahari dalam pembuatan sodis. Sodis adalah 
sebuah cara sederhana dan mudah untuk medapatkan air minum 
yang sehat denagn  sinar matahari dapat membunuh bakteri dalam 
air mentah terbut. Cara pembuatan sodis sangatlah mudah dan 
sederhana anak-anak dimita untuk mengisi botol kaca dengan air 
mentah dari keran di Masjid Baitul Makmur, kemudian setelah botol 
kaca diisi air mentah dijemur dibawah sinar matahari, lama 
penjemuran sodis adalah dengan sinar yang terik 5-6 jam, sinar 
matahari yang redup cukup lama 12 jam. Bahkan sampai beberapa 
hari jika sinar matahari kurang terik.  
i. Penyelenggaraan pelatihan adab tuntunan hidup sehat ala Rosul 
Memberi pelatihan kepada anak-anak SD di Dusun 
Sidowayah tentang adab tuntunan hidup adab sebelum tidur dan 





dilaksanakan pada tanggal Kamis 14-Februari-2019 di SD 
Muhammadiyah Sidowayah dengan materi adab sebelum tidur dan 
adab sebelum makan dengan jumlah 9 anak. Tujuan dilakukannya 
pelatihan adab sebelum makan dan tidur ini adalah agar anak-anak 
membiasakan dan menerapkannya dikehuidupan sehari-hari sesuai 
dengan tuntunan Rasullullah SAW. 
j. Penyelenggaraan pelatihan mewarnai 
Mengadakan pelatihan mewarnai untuk anak pelatihan 
mewarnai ini dilakukan dengan media kertas yang sudah di berikan 
pola dan anak-anak dapat langsung mewarnai dengan mengikuti pola 
yang sudah disediakan. Lewat mewarnai anak-anak bisa 
menuangkan beragam imajinasi yang ada dikepala mereka dengan 
tujuan dan manfaat bagi anak adalah dapat mengembangkan 
kemampuan motorik, Sebagai media berekspresi,mengenal garis 
batas pola dan dapat meningkatkan konsentrasi anak.  
k. Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan nasionalisme 
Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kepada anak-anak 
dusun Sidowayah dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Manfaat 
dari penyelenggaraan penumbuhan rasa cinta terhadap tanah air 
adalah untuk mengingatkan kepada kita tentang perjuangan para 
pahlawan terhadap tanah air dalam mengusir penjajah dan 






l. Penyelenggaraan Pendidikan Lingkungan Hidup 
Pendidikan lingkungan hidup menjadi salah satu materi yang 
diajarkan disekolah dasar dengan pengimplementasiannya 
diintegrasikan kedalam materi-materi pelajaran yang sesuai serta 
diintegrasikan pula kedalam pengimplementasian pendidikan 
karakter dalam proses pembelajaran. Tujuan dari pendidikan 
lingkungan hidup bagi siswa sekolah dasar adalah untuk 
menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap alam dan lingkungannya 
serta mampu melakukan pemberdayaan terhadap komponen-
komponen alam semaksimal mungkin. Dengan mencintai alam dan 
lingkungannya, secara tidak langsung siswa akan mencintai dan 
berusaha menjaga kebersihan lingkungannya.  
Penyelenggaraan pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan 
pada tanggal 29 Januari 2019 di SD Muhammadiyah Sidowayah 
dengan sasaran kelas 4 yang berjumlah 8 orang. Tahap awal dari 
program ini berupa pemberian informasi tentang apa itu pendidikan 
lingkungan hidup serta manfaat bagi alam dan lingkungan sekitar. 
Kemudian dilanjutkan dengan pengimplementasian berupa bersih-
bersih kelas,pemungutan sampah, serta kegiatan akhir berupa 
pengolahan limbah sampah plastik dan kertas koran menjadi suatu 
kerajinan yang memiliki nilai seni. Karya-karya yang dihasilkan 
siswa melalui pemanfaatan limbah kertas ini bermacam-macam, 





Dengan belajar mengolah sampah dan limbah ini, siswa dapat belajar 
untuk lebih mencintai alam dan bijak dalam memanfaatkan sampah 
dan limbah.  
B. Program dan Kegiatan Tidak Terlaksana 
a. Bidang Tematik dan Non Tematik 
1) Pengembangan obyek wisata dusun Sidowayah 
Kurangnya koordinasi dari pihak pengelola periwisata menjadi 
kendala saat akan memulai menjalankan proker untuk mengembangkan 
dusun wisata tersebut. 
C. Evaluasi 
1. Faktor-faktor Penghambat 
  Pelaksanaan program kerja KKN Reguler ternyata tidak sebaik 
yang direncanakan, karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa 
hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Faktor cuaca yang kurang mendukung, sehingga beberapa program 
sempat sedikit terhambat. 
b. Kondisi dan jadwal atau kebiasaan rutin masyarakat yang tidak sesuai 
dengan jadwal rencana kegiatan KKN sehingga untuk beberapa kegiatan 
yang telah direncanakan pada tanggal tertentu tidak bisa dilaksanakan 
pada tanggal itu, kemudian pelaksanaannya diganti pada hari lain. 
c. Kurangnya pengecekan jadwal kegiatan secara rutin oleh masing-masing 





beberapa program dan kegiatan berjalan tidak sesuai rencana pada 
awalnya. 
d. Kekurangan dana karena banyaknya permintaan dari masyarakat diluar 
proker KKN. 
2. Faktor-Faktor Pendukung 
 Dalam melaksanakan program kerja KKN Reguler ini, selain 
adanya faktor penghambat ada pula faktor-faktor pendukung yang 
mempengaruhi suksesnya program kerja KKN  yaitu: 
a. Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan 













Setelah membahas dan mengevaluasi semua kegiatan yang telah kami 
laksanakan terhitung mulai tanggal 23 Januari 2019 – 20 Februari 2019, KKN 
periode LXXI divisi XIX A 2 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Dusun 
Sidowayah, Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, 
kami menyimpulkan bahwa pelaksanaan KKN semester ganjil tahun ajaran 
2018/2019 ini bisa berjalan dengan baik meskipun ada beberapa masalah yang 
tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Diantara kesimpulan yang dapat kami 
ambil adalah sebagai berikut : 
a. Bidang Keilmuan, Semua program terlaksana dengan baik oleh 
mahasiswa sesuai dengan program studinya masing-masing. Sebagaian 
besar program bidang keilmuan sasarannya adalah anak-anak. Anak-anak 
di Dusun Sidowayah sangat banyak dan mereka sangat antusias 
mengikuti kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa KKN. 
b. Bidang Keagamaan, telah sukses menjalankan programnya dikarenakan 
terdapat tiga masjid di dusun tersebut. Semua masjid merespon dengan 
baik setiap kegiatan yang dilaksanakan seperti, TPA, tadarus rutin, 
pembacaan hadits, tahlilan, belajar  membaca Iqra dan Al-Qur’an 





c. Bidang Seni dan Olahraga, telah terlaksana sesuai dengan rencana 
program kerja awal bahkan kegiatan dilaksanakan beberapa kali diluar 
waktu rencana program kerja serta menjadi kegiatan rutin bagi warga 
Dusun Sidowayah seperti senam yang diadakan  setiap sore, selain itu 
ada berbagai kerajinan yang termasuk dalam bidang seni diantaranya 
kerajnan yang memanfaatkan kulit jagung, biji-bijian, kain flanel  dan 
barang bekas lainnya selain itu  ada latihan tari daerah bagi anak-anak 
dusun sidowayah. 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik, merupakan terdapat beberapa 
program unggulan mendapatkan respon positif dari masyarkat Dusun 
Sidowayah  seperti kegiatan penyuluhan kesehatan dan cek tensi darah, 
program pelatihan pembuatan makanan kekinian. Beberapa program 
tersebut sukses menarik respon masyarakat untuk ikut dalam kegiatan 
tersebut. Masing-masing kegiatan tersebut memiliki volume kehadiran 
kurang lebih 30-100 orang.  
e. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak lepas dari berbagi 
hambatan dan permasahalan, sehingga penting sekali melakukan 
koordinasi dan crosscheck dengan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan KKN 










Dengan penuh hormat kami menyampaikan beberapa saran, dengan 
harapan dapat memajukan KKN di masa mendatang. 
1. Bagi pemerintah Kota maupun masyarakat setempat 
a. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan 
meningkatkan kegotongroyongan guna meringankan beban 
masyarakat yang lemah. 
b. Masyarakat diharapkan  mempertahankan atau bahkan meningkatkan 
kehidupan beragama yang lebih baik. 
c. Budaya pertemuan-pertemuan rutin perlu dijaga guna mempererat 
silaturahim,  dan dapat saling bertukar pendapat untuk memecahkan 
masalah kemasyarakatan. 
d. Pertemuan untuk pemuda dijaga dan dilaksanakan secara rutin 
2. Mahasiswa KKN periode berikutnya 
a. Mahasiswa hendaknya lebih beradaptasi dengan kehidupan 
masyarakat setempat, terutama pada para pemuda setempat, sehingga 
keberlangsungan  kegiatan yang sudah terprogram mampu diterima 
dan mendapat respon baik dari masyarakat. 
b. Mahasiswa hendaknya lebih mengenal potensi-potensi yang ada di 






c. Tanamkan rasa rendah hati dan sikap kekeluargaan, berani 
menghadapi resiko, selalu bekerjasama dalam tim dan selalu berjalan 
untuk mewakili kelompok. 
d. Kekompakan dan koordinasi yang baik merupakan kunci 
keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan. 
e. Tingkatkanlah dalam sholat berjamaah dimasjid, sehingga silaturahmi 
bisa tetap terjaga. 
3. Panitia Pelaksana KKN 
a. Materi yang diberikan sebaiknya lebih banyak materi praktik bukan 
hanya teori, sehingga mahasiswa mempunyai bekal yang cukup saat 
terjun ke masyarakat. Perlunya materi tentang problem solving sehingga 
mahasiswa tidak canggung saat menemui permasalahan di masyarakat. 
b. Dosen Pembimbing Lapangan hendaknya tetap lebih memantau 
mahasiswanya memberi perhatian pada kegiatan yang dilaksanakan 
oleh mahasiswa dan lebih akurat dalam memberikan informasi-
informasi dari LPM, karena kebutuhan konsultasi dan evaluasi sangat 










































































































































































































































































LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
Dusun/Desa/Kecamataan    : Sidowayah/Sukoreno/Sentolo 
Kecamatan/Kabupaten    : Sentolo/Kulon Progo 
Provinsi      : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata    : Reguler 





Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit/Kelompok : XIX A 2 
Lokasi KKN : Dusun Sidowayah, Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, 
Kabupaten Kulon Progo 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan Kegiatan 
rutin di Masjid 
Keagamaan  
 
 Memakmurkan Masjid Baitul 
Makmur melalui kerja bakti 
bersih masjid, mengadakan TPA, 
dan mengadakan tadarus Al-
Quran setiap malam Jum’at 
Sasarannya Masjid Baitul 
Makmur. Kegiatan ini 
dilaksanakan rutin setiap hari 
untuk belajar membaca Al-
Qur’an, setiap sabtu untuk TPA 








2. Penyelenggaraan Penyuluhan 







 Melaksanakan penyuluhan 
kesehatan tentang hipertensi dan 
penyakit leptospirosis dilanjutkan 
dengan cek tensi darah. 
Sasarannya warga dusun 
 
Sidowayah, Kegiatan ini 














 Melaksanakan kegiatan senam 
sehat untuk Ibu-ibu dusun 
Sidowayah.  
Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 1, 8, 15 Februari 2019 
 





 Melaksanakan kerja bakti bersih-
bersih masjid di dusun 
Sidowayah meliputi masjid Baitul 
Makmur dan masjid Miftahul 
Huda.  
Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 26 januari 2019 di masjid 
Baitul Makmur dan pada tanggal 












 Melaksanakan pelatihan 
pembuatan olahan dari jagung 
dibuat menjadi sirup jagung dan 
puding jagung 
Sasarannya ialah ibu-ibu dusun 
Sidowayah. Kegiatan ini 




6. Pembuatan Plang Penunjuk 
Arah  
Melaksanakan pembuatan plang 
penunjuk arah untuk lokasi-lokasi 
yang ada di dusun Sidowayah 
seperti RT, SD, Sanggar, Dukuh, 
Makam, dan lain-lain. 
Kegiatan ini mulai dibuat pada 
jum’at, 15 februari 2019 dan 







Penyelenggaraan Jalan Sehat 
dan Outbond 
Melaksanakan kegiatan jalan 
sehat dan outbond pada anak-
anak di dusun Sidowayah. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 3 februari 2019 
 
 
8 Menyelenggarakan kegiatan 
olahraga badminton 
Melaksanakan kegiatan olahraga 
badminton yang ditujukan untuk 
anak-anak dusun Sidowayah. 
Kegiatan ini diselenggarakan 
pada tanggal 2 februari 2019 
 
 
9 Penyelenggaraan sosialisasi 
tentang pentingnya sekolah 
lingkungan 
Melakukan aksi nyata tentang 
pelestarian lingkungan dalam 
bentuk kerja bakti bersama anak-
anak usia 9-15 di dusun 
Sidowayah 
Kegiatan ini di laksanakan pada 
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